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Nadir Nadi’nin ardından...
N adir Nadi 
bir
sanatçıydı
Zaman zaman garip bir 
ikilemi yaşarım. Kitaplarını 
okuduğum insanlarla 
karşılaştığımda, metin’in 
cansızlığıyla, onların etten 
kemikten varlığı kafamda 
birleşmeye başlar. Gün gelir 
uyuşur, gün gelir kavga 
çıkar.
Nadir Nadi benim için 
birinci türe giren 
yazarlardandı. Kişiliği ile 
yazdıkları, birbiri üstüne 
otururdu.
Gazete yazarlığının birinci 
kuralı, çok kişi tarafından 
anlaşılmaktır. İşin gizi 
burada düğümleniyor.
Niteliği düşürmeden, 
söyleyeceğini alt düzeye 
indirmeden, bu anlaşılmayı 
sağlamak. Nadir Nadi’nin 
gazete yazılarını bu 
özelliğinden ötürü sevdim.
Ya müzik yazıları? O, müzik 
eleştirmenliğinden, 
alçakgönüllülükle kaçıp bir 
müzik tutkunu tavrını 
korumayı isterdi.
Uzun cümlelerin, okuyanı 
düğüm çözmeye iten zorluğu 
yerine, kısa cümleleri 
yeğlerdi. İlk satırda ritmini 
yakaladığınız anda -ki 
yakalayamadıysanız kabahat 
sîzindir- yazıyı sonuna kadar 
okurdunuz.
Anladığını, bildiğini 
yazmanın netliğini taşırdı. 
Şöyle mi, böyle mi kuşkusu, 
satır aralarına bile 
sızamazdı.
Anıları, denemeleri; gazete 
yazılarının duruluğuna bir de 
çağrışımların eklenmesiyle 
zepginleşirdi.
‘Sokakta Gürültü Var’ın 
yeniden basımı üzerine, onu 
radyoda konuşması için çok 
zor ikna etmiştim.
‘Sokakta Gürültü Var’, o 
zaman da söylemiştim, bana 
bir deneme ustasının kalem 
tadını vermişti.
Çok önemli olayların tanığı, 
Nadir Nadi’nin anıları 
‘Perde Aralığından’ tefrika 
edilmeye başladığında, anı 
yazarken içten davranmanın 
gereğini bir kez daha
anlamıştım.
Böbürlenmiyordu, kendini 
övmüyordu.
Yazının girişinde söz ettim. 
Nadir Nadi’yi tanıyanlar; 
onun bilir bilmezliğini 
(tecahül-ü ârifane) çok geç 
anladıklarını kendilerine 
itiraf etmişlerdir. Çok iyi 
bildiği bir konuda, 
sayıklamalarınızı dinleme 
inceliğini gösterir, sonunda 
karnenize bir not düşer. 
Dinlemez gibi göründüğü 
nice konuda, nice yıllar 
sonra nasıl berrak yorumlar 
yaptığına tanıklık edince o 
zaman şaşırma sırası size 
gelirdi.
Anılarında, ‘Dostum 
Mozart’ta, ‘Ben Atatürkçü 
Değilim’de bizim yazı 
dünyamızın çok gereksinim 
duyduğu, eşsiz incelikte bir 
mizahı vardır. Olayların 
gerçekliğinden, 
yaşanmışlığından gelen 
mizahın boyutunu, onu 
yalnız okuyanlar değil, 
okuyup tanıyanlar çok daha 
iyi fark ederler bence.
Anı edebiyatı, bence türlerin 
en zorudur. Doğruyu 
yazamazsınız, anıların ne 
inandırıcılığı kalır, ne de 
okuma gücü.
Yaşamı ciddiye almak için 
onunla alay edebilme gücünü 
kendinizde bulmanız gerekir, 
Nadir Nadi buluyordu. 
Aslında onda kavramlar 
kesin çizgilerle birbirinden 
ayrılmıştı. Yazılarında hep 
onu saptadım.
Ara Güler’in çektiği 
fotoğrafları gördüm. 
Fotoğraflar; yaşamı 
inançların ışığında algılayan, 
ama onu çocuksu gözden 
değerlendiren bir sanatçı 
kimliğini yansıtıyordu. Onun 
için de sahte fikirlere, sahte 
ciddiyetlere güler geçerdi. 
Sahi ben neden Nadir Bey’i 
bu kadar çok severdim? 
Çünkü o bir sanatçıydı. 
Duyarlığından öfkesine, 
sevinçlerinden reddedişlerine 
kadar.
DOĞAN HIZLAN
Güle güle 
Nadir ağabey
Her faninin gideceği 
ebediyete sizi acılar içinde 
uğurlarken tatlı amlar 
gözümün önünden sinema 
şeridi gibi gelip geçti.
Tam 41 yıl olmuş ama daha 
dün gibi.
Biz ve siz hep övünürdük. 
Fethiye’nin ilk parlamenteri 
diye. Gerçekten siz 
Fethiye’nin çok partili sisteme 
geçtikten sonraki ilk 
temsilcisiydiniz. 1950 
seçiminden önce Fethiydiler 
sizi Göçek’e kadar uzanan 
araba konvoyu ile 
karşılamışlardı. O zamanın 
adayları merhum Zeyyat 
Mandalinci, merhum Samet 
Ağaoğlu ve merhum Cemal 
Hünal konuşmuşlar ve 
Fethiyeli olarak son 
konuşmacı siz kürsüye 
çıkmıştınız. Heyecan ve coşku 
içinde kürsüden inerken 
“ Orruvar Fethiydiler” 
demiştiniz.
Siz Fethiye’yi unutmadınız. 
Her fırsatta Fethiye’den söz 
ederdiniz.
Son zamanlarda 
rahatsızlığınız artmıştı. Bir 
ziyaretimde ısrarla “ Beni 
Fethiye’ye götürünüz” 
demiştiniz. Ben de “ Siz 
isterseniz kendi kullandığım 
arabayla gider geliriz” 
cevabını vermiştim.
Sözümde duramadım, 
kabahatliyim biliyorum. 
Sonbaharda bu arzunuzu 
gerçekleştirebilme çareleri 
ararken acı haber geldi. 
Kader böyleymiş demek.
Bir gerçek daha var Nadir 
Ağabey. Tabutunuza el 
sürmek için kimler geldi 
biliyor musunuz? Ne kadar 
da seveniniz varmış. 
Babanız, anneniz ve 
kardeşlerinizin yanma teslim 
ederken, ancak bize “ güle 
güle”  demek düşüyor.
Nur içinde yat.
ALt ABALI
Cumhuriyet ETS
Nadir Nadi fotografideki yaşında. Her şey tarih içinde donup kalmış. Duyulan yalnızca kemanının sesi...
Kemanı duyuyor musunuz?
REFİK DlIRBAŞ
Kış güneşi arka bahçedeki palmiye dallarından 
rengini nice rüzgârların kararttığı tahtaların yüzüne 
vurmuş, oradan da kemanın tellerine. 
“Keman Sokağı”nda keman çalıyor Nadir Nadi. 
Belki “Dostu Mozart”tan bir parça çalıyor, ama 
sözlerini Nâzım Hikmet’in yazdığı bir şiir de neden
olmasın?
“Kırmızı sarı yeşil balonlarda çocuk çığlıklarıyla 
güneş/gökyüzü mavi ışıklanyla/kim derdi ki 
hikâyem böyle biter.”
Ara Güler’in bu fotografisinde kırmızı, sarı, yeşil 
balonlar çıkmamış, çığlıkları da duyulmuyor 
çocukların. Gökyüzünün mavi ışıkları kaldırım 
taşları üzerine düşmüş oysa. Ve güneş Nadir 
Nadi’nin ağaran saçlarının beyazında. 
“Keman Sokağı” İstanbul’un hangi köşesinde adresi 
bilinmez bir sokak olarak yaşamını sürdürmektedir? 
Fotoğrafın ön yüzünde kendi adından başka bir bilgi 
edinmek ne mümkün? İstanbul içre yeri yurdu belli 
olmasa da tarihi okunabilir “Keman Sokağı”nın. 
Yüzleri aşınmış kaldırım taşlarının tarihi, duvarların 
yanaklarında açmış papatyaların tarihi, camlarına 
toz toprağın yuva kurduğu pencerelerin tarihi...
Ya fotografinin arka yüzü?.. 
Arnavutköy, 15 Şubat 1982. 
Nadir Nadi 75 yaşında olmalı. Ölümün elinin 
parmaklarının ucuna değmesine daha yıllar var. 
Sağındaki kız çocuğu belki henüz gelinlik çağma 
gelmiştir, ama kapı aralığından bakan, çoluk çocuğa
karışmıştır bile.
Çocuklar niye hep fotografilerde güler yüzle 
çıkarlar? Yaşı yedi, ister yetmiş yedi olsun, işte beş 
çocuk.
Yanaklarından dudaklarının kıvrımına değen o 
unutulmaz gülüşüyle Nadir Nadi’nin o çocuklardan 
ne farkı var?
Ama aynı zamanda kış güneşinin gölgesi düşmüş 
yüzüyle bir tarihin de simgesi değil mi?
Melih Cevdet’in şiiriyle söylersek “Bulayım kendi 
ışığımı” der gibi...
Ahmet Muhip’çe “Bütün bunlar aşkın 
güzelliğiyledir” der gibi...
Behçet Necatigil’ce “Ne kalıyor geriye, yüzyıllardan”
der gibi...
12 Eylül olalı kaç yıl olmuş? Dünya ve Türkiye’nin 
hali nicedir? İnsan keman çalarak da baskıya, 
zulme, karanlığa niye direniş bayrağı olmasın? 
Kemanın yayını tutan parmaklar biraz sonra bir 
kalemin sıcaklığıyla niye aydınlığın kapılarını 
aralamasın?
Arnavutköy, 15 Şubat 1982. Nadir Nadi “Keman 
Sokağı”nda keman çalıyor. Yıllar geçmiş çocuklar 
hiç büyümemiş, papatyalar hiç solmamış, palmiye 
yeşilinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Nadir Nadi şimdi bile fotografide göründüğü 
yaşında. Güneş de o tarihteki yaşında, ayakuçları 
görünen gökyüzü de, sureti kararmış evler ve 
aydınlığa demir atmış kaldırım taşları da...
Fotoğraf öylece kalıyor kendi tarihinde. Bir keman 
sesi, yalnızca bir keman sesi duyuluyor...
Siz de o sesi duymuyor musunuz?
Odayla bütünleşen kişilik
Bazı mekânlar vardır.
İçindeki nesnelerle; masalarla 
koltuklarla, vazolarla, 
avizelerle karakteri 
özdeşleşmiştir. Öteki kimi 
yerlerde ise nesnelerin 
belirleyici özelliği yoktur.
Mekân, içinde yaşayanın 
kimliğiyle bütünleşmiştir.
Nadir Bey’in Cumhuriyet’teki 
odasında bu hamurlaşmayı, 
bu kişilik kucaklaşmasını çok 
derinden duyumsardınız.
Nesnelerin renkleri ve 
geometrileri belli ki belirli bir 
beğeniyle seçilmiş, zamanında 
ve sonraki yenilemelerde. 
Ama sadelik önde gelerek.
Kır saçlı, yakışıklı, zarif bir 
yaşlı adam dolaşıyor 
aralarında. Tümüyle 
güngörmüş, ferahlatıcı bir 
mekânsal bütünleşme.
Koltuğunuzda rahatsınız ve 
yaşlı adam akıllı, kararlı, 
coşkulu şeyler söylüyor. 
Esprilerle süslenmiş tertemiz 
bir dille.
Nadir Bey’in odasında kötü
bir renk uyumuna herhalde 
hiçbir zaman rastlanmamıştır.
Ahmakça bir laf hiç 
edilmemiştir. Kötü bir espri 
hiç yapılmamıştır. Hiçbir 
çirkinlik ortalıkta 
dolaşamamıştır. Ve en 
önemlisi coşku hiç eksik 
olmamıştır. Bana hep böyle 
gelirdi. Herhalde de hep 
öyleydi. * .
Ben Cumhuriyet camiasının 
ve Nadir Bey’in yakın 
çevresinde sürekli 
bulunmadım aslında. Ancak
yirmi yıla yakındır kıvançla, 
onurla taşıdığım 
“ Cumhuriyet’in zaman 
zaman yazarı olma” etiketim, 
beni kimi dönemlerde binaya 
epey sıkça getirip 
götürmüştür. 1975’ten bu 
yana da o tılsımlı odaya girip 
çıkmalarım olmuştur. En 
sonuncusu beş yıl önceye 
rastlamak üzere.
Öte yandan adam vardır, iyi 
eğitilmiştir. Dünya bilir. Tatlı 
anlatır. Belleği zindedir.
Eskileri eksiksiz hatırlar.
A G E N C E  F R A N C E  P R E S S
Büyük kayıp
Sayın Nadir Nadi’nin ölümünü büyük bir teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayım. Onun ölümüyle, Türk basını ve uluslararası 
gazetecilik camiası en önemli şahsiyetlerinden birini kaybetti.
Bütün arkadaşlarım ve kendi adıma Cumhuriyet’e ve ailesine 
başsağlığı dilerim.
CLAUDE MOISY 
AFP Genel Müdürü.
Olayların ön, arka, yan 
bağlantılarını iyi kurar; 
yorumunu sağlam yapar. 
Kendisini dinlemek büyük bir 
keyif operasyonudur. Sayıları 
gittikçe azalan sevimli 
vak’anüvislerden 
biridir bu kişi.
Ancak tükenmek üzere olan 
bir adam türü daha vardır.
Bu adam sadece yorum, 
sentez ve tatlı anlatımın müellifi 
değildir. Olayı yaratır. Tarihi 
biçimlendirir. Bu adam bazen 
başkaldırıdır. Bazen tarih 
dersidir. Kimi zaman 
toplumsal bir direnmedir.
Vatan hainlerine ikazdır. 
Kuvayiyeci Yunus Bey’in oğlu 
Nadir Bey’dir işte bu adam.
Bir güzel keman çalmayacak. 
Bir tılsımlı oda boş kalacak.
Ve “ dur” diyebilen son gür 
seslerden biri duyulmayacak 
artık. Çok çok büyük bir 
kayıptır bu. Bütün 
yurtseverlerin başı sağolsun.
ERHAN 
KARA ESMEN
____  CUMHURİYET/3
Samatya’da 
‘Nadir Nadi 
Parkı’ açıldı
Haber Merkezi — Gazetemizin sahibi ve Başyazarımız Nadir 
Nadi’nin ölümü dolayısıyla eşi Berin Nadi ile gazetemizin yö­
neticilerine başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Bu ara­
da Fatih Belediyesi’nin, Başyazarımızın adını verdiği “ Nadir 
Nadi Parkı” dün düzenlenen törenle açıldı.
Fatih Belediye Başkanı Dr. Yusuf Günaydın, belediye baş­
kan yardımcıları, muhtarlar ve çevre halkının katıldığı açılış­
ta bir konuşma yaparak, “ Fatih halkı, Nadir Nadi’ye kucak 
açmaktan, onun adını ve varlığını sonsuza kadar yaşatmak­
tan onur duymaktadır” dedi.
İstanbul Haber Servisi’nin haberine göre Samatya, Koca- 
mustafapaşa Mahallesi, Kennedy Caddesi üzerindeki yeşil 
alanda, yeni çevre düzenlemesiyle oluşturulan parka “ Fatih 
Belediyesi Nadir Nadi Parkı” tabelası çakıldı. Fatih Belediye 
Başkanı Dr. Yusuf Günaydın burada yaptığı konuşmada şun­
ları söyledi:
“ Türk basın tarihi, ulusal kurtuluş mücadelesini yazarken 
Nadi soyadım da Cumhuriyetimizin kuruluşunda yer alan Yu­
nus Nadi’yle birlikte ve onun 83 yaşında aramızdan ayrılan 
oğlu Nadir Nadi’yle birlikte anacaktır. Ulusallığımızı, vata­
nımızı, bayrağımızı ve varoluşumuzu dünden bugünlere, can­
larıyla, kanlarıyla taşıyanlar gibi genç Cumhuriyet’in, sonsuza 
kadar yaşatılması konusunda, atalarımızın bıraktığı mirası, 
kalemiyle, onurlu yaşamıyla, Atatürk’e ve Atatürkçülüğe olan 
sonsuz bağldığıyla, Türk gençliğine, babasının kurduğu, an­
cak kendisinin bugünlere ve yarınlara taşıdığı Cumhuriyet ga­
zetesiyle birlikte, eşsiz insan Nadir Nadi, burada adını bay­
rak yaptığı, yaşamını adadığı Türk gençliği tarafından anıla­
caktır. ”
“ Nadir Nadi Parkı” mn açılışında TRT ekibi tarafından Dr. 
Yusuf Günay­
dın ile yapılan 
röportaj ve alı­
nan park gö­
rü n tü le r in in  
TV 1 ’d e k i 
“ Gün Başlı­
yor” adlı prog­
ramda yayım­
lanacağı bildi­
rildi.
Mesajlar
Devlet Ba­
kanları Musta­
fa Taşar, Eyüp 
Cenap Gülpı- 
nar, Federal 
A lm a n y a  
C um huriyeti 
Başkonsolosu 
Dr. M üller 
Chorus, Basın 
Sözcüsü Gab- 
riela Guellil, 2.
Ordu Komuta­
nı Orgeneral 
Kemal Yavuz,
Amerikan Ba­
sın ve Kültür 
Merkezi Mü­
dürü H arriet 
L. Elam gön­
derdikleri me­
sajlarla başsağ­
lığı dileğinde 
b u lu n d u la r .
B aşkonso los 
D r. Müller 
Chorus, mesa­
jında, “ Ölü­
müyle yalnız 
Türk basını ör­
nek bir şahsi­
yetini kaybet­
medi, aynı za­
m anda Türk 
ulusu da de­
mokrasiye gö­
nülden inanmış 
olan en büyük 
savunucuların­
dan birini ve 
başından beri 
Türk Cumhu- 
riy e ti’nin ve 
A t a t ü r k ç ü  
c u m h u r i y e t  
düşüncesinin 
sarsılmaz sü­
tunlarından bi­
risini de kay­
betmiş oldu.
Kendisi de ba­
bası gibi Cum- ____
huriyet gazete- Nadir Nadi 1980
Îo T actk ü rT n  Fotoğraflar: ARA GÜLER
derin taziyetlerimin kabulünü rica ederim” dedi.
KKTC’deki Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Mus­
tafa Akıncı, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, Ankara Mil­
letvekili Eşref Erdem, Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy, 
SHP MYK üyesi Korel Göymen, DPT Müsteşarı Ali Tigrel, 
Eskişehir Valisi Bahaeddin Güney de gazetemize başsağlığı di­
leklerini ileten birer mesaj gönderdiler.
Nadir Nadi’nin eşi Berin Nadi ile gazetemizin yöneticileri­
ne başsağlığı mesajı gönderen kamu kurum ve kuruluşlarının, 
çeşitli meslek örgütlerinin, çeşitli kuruluşların ve sendikala­
rın yöneticileri ile işadamları ve öğretim üyeleri şunlar: İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Cem’i Demiroğlu, Basın Yayın Yükse­
kokulu Müdürü Tayfun Akgüner, Tekel Genel Müdürü Mus­
tafa Güçlü, USAŞ Yürütme Komitesi Başkanı Tom Hertel, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, İstanbul 
Defterdarı Zekeriya Temize), İzmir İl Müdürü Bahri Vreska- 
la, Genel Sağlık-lş Sendikası Genel Başkam Bülent İlgaz, Eğit- 
Sen Genel Başkanı İsmet Aktaş, Türk Eğitim Vakfı Genel Mü­
dürü Doğan Kasaroğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe­
derasyonu Genel Başkanı Derviş Günday, Esnaf ve Sanatkâr­
lar Odaları Birliği Başkanvekili Temel Çoruh, Genel Sekre­
ter İrfan Bozkurt, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İzmir Fuarı Ge­
nel Müdürü Selamı Gürgüç, İstanbul Sağlık Müdürü Temel 
Dağoğlu, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Mehmet Domaç, 
Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası Başkanı Necdet Özsal, İstan­
bul Umumi Pazarcılar Odası Başkanı Ceyhan Akkaş, Mühen­
disler Odası Denizli Temsilciliği, Garanti Bankası Genel Mü­
dürü Akın Öngör, Vakko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Hakko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Halk­
la İlişkiler Daire Başkanı Atilla Sertel, Sheraton Voyager Halk­
la İlişkiler Müdürü Ümit Tunçağ, SHP’nin Zonguldak mer­
kez, Aliağa ve Karamürsel ilçe örgütleri, Sapanca Belediye 
Başkanı Osman Nuri Erdoğan, insan Haklan Derneği Onur 
Kurulu Üyesi Alpaslan Berktay, Emekli Büyükelçi Mahmut 
Dikerdem, Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakül­
tesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, ITÜ Ma­
den Fakültesi öğretim üyesi Ergun Adıoğlu, t.Ü. Eczacılık Fa­
kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Prof. Dr. 
Hakkı Keskin, Nükleer Savaşın önlenmesi İçin Hekimler Der­
neği Genel Yönetmeni Attila Aşut da gazetemize birer mesaj 
göndererek başsağlığı dileğinde bulundular.
Taha Toros Arşivi
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